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PARTE OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
fiSTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del S de Noviembre 
de m m 
Según decreto de esta fecha del Escmo. Sr. 
.jCapitan General, mañana 3 del corriente ce-
COj 
2 
cas! 
es 
10 (! 
Juévcs 3 de Mieibre de 1859. 
Este periódico sale diariamente. L o s saseritores tienen opción gratis á tm anuncio mensnal de seis lineas qne se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales idem.—Enera de Filipinas 9 reales sin frauqneo.—Sueltos 
1 real .—Pago anticipado y en p la ta .—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
Nlím. 505. 
febrará consejo de guerra ordinario el Ba-
tallón Espedicionario de Artillería para ver y 
fallar el proceso instruido contra el artillero 
Antonio Rodríguez Castillo acusado de aban-
Casidono de guardia: el consejo será presidido 
ante y constituido con arreglo á ordenanza dán-
s édose por la pla/.a las órdenes necesarias al 
ífecto. 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
la general de este dia para conocimiento ¿leí 
Ejército.=El Coronel Gefe de E. M . , José 
Ferrater. 
En virtud de lo mandado por el Superior 
inoójdecrcto que antecede del Escmo. Sr. Capitán 
General, tendrá lugar dicho consejo mañana 
i las siete de ella en la casa habitación del 
Sr. Coronel primer Gefe del mismo D. Juan 
Bautista Martínez que lo presidirá, concur-
riendo do vocales seis Capitanes del cuerpo.= 
La misa del Espíritu Santo se dirá media 
hora antes en la Capilla de la Real Fuerza 
de Santiago por el Padre Capellán del acu-
sado, sustituyéndole en caso necesario el del 
Batallón de Artillería de este Ejérc i to .=De 
orden de S. E .=E1 Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
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Orden de la Plaza del 2 al o de Noviembre 
de 18S9. 
6KFKS D E DIA.—Dentro de la plaza. E l T e -
flienté Coronel Comandante D. Carlos Pavía.—Para 
San Gabriel. E l Teniente Coronel Comandante Don 
Antonio Trespalacios.—Para Arroceros. E l Teniente 
Coronel Comandante D . Pedro J i m é n e z Torres. 
P A R A D A . — L o s cuerpos de la guarnición á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Castilla n ú m . 10. 
Visita de Hospital y provisiones, Castilla n ú m . 10. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Princesa nú-
mero 7. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é C a r v s j a l . 
MESA DE MATiucL'LAs.=Por decreto de esta 
Comandíincia general de 29 del que espira, 
íito y emplazo á los que se crean con do-
fecho á heredar los bienes relictos por los 
piñ'tos Sera pió Francisco, hijo de Pedro y 
feria Marta natural de Mandurriao en Iloilo; 
íuan Gregorio, hijo de José y María JNicolasa 
natural de Siguijor en Cebú; Gabriel Juan 
Mjo de Ludovico y María Ménica natural de 
Milaor en Camarines; Sinforoso Legasni, hijo 
k Juan y Mana Juana natural de Binondo 
fe esta provincia de Manila y Victoriano Ur-
bano hijo de José y María Vicenta natural de 
Guinobatan en Albay, todos de la dotación 
fe la fragata española Alavesa, para que en 
el término de treinta dias contados desde esta 
fecha comparezcan en la Comandancia gene-
•sl de Marina de este Apostadero con docu-
^entos suficientemente garantizados para per-
c'bir lo que á cada uno le pertenezca.=Ma-
% 31 de Octubre de 1859.=Luis Yillasis. i 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
TAMA GENERAL DE ESTAS ISLAS. = E 11 IOS diaS 10, 
11 y 12 de Noviembre inmediato, á solicitud 
de la albaceá de la testamentaría de D. Tomás 
Quintana, y en virtud de providencia del 
Juzgado, se subastarán de nuevo, con la baja 
del tercio de su avalúo, la casa sita en el 
pueolo de Mariquina, y los muebles y efectos 
pertenecientes á dicha testamentaría; que no 
se han podido vender en la primera almoneda. 
La subasta se hará con -autorización del 
que suscribe, en la casa núm. 7 situada en 
la calle Real de esta ciudad esquina á la 
de Palacio, desde las ocho de la mañana, y 
tendrá lugar el remate de la finca enagena-
ble en favor del mejor postor á las dos de 
la tarde del último dia de los designados. 
Manila 31 de Octubre de 1859.=El Escribano 
mayor, Mariano Molina. 1 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPITA-
NÍA GENERAL DE ESTAS ISLAS. = P o r providencia 
del mismo Juzgado y á solicitud de los he-
rederos de la testamentaría de la difunta 
Doña Josefa Kerr viuda de D. Patricio Gon-
zález y Olloqui, se sacará á pública subasta 
en los dias M , 25 y 20 de Noviembre próc-
simo venidero la casa núm. 17 sita en la 
calle de San Juan de Letran esquina á la 
Ueal del Parlan de esta Ciudad perteneciente 
á dicha testamentaría, bajo el tipo de seis 
mil setecientos sesenta pesos que costó su 
adquisición; siendo de advertir que reconoce 
el gravámen de 2,700 pesos en los fondos 
de la Sagrada Mitra. 
Se verificará la subasta en la propia finca 
con autorización del que suscribe en virtud 
de comisión que le está conferida, y tendrá 
lugar el remate en el mejor postor á i las 
dos de la tarde del último de los dias se-
ñalados. Manila 29 de Octubre de 1859.= 
El Escribano mayor, Mariano Molina. 1 
ESCRIBANÍA DEL JUZGADO DE GUERRA DE LA CAPI-
TANÍA GENERAL DE ESTAS ISLAS.=A instancia de 
la albacea de la testamentaría de D. Tomás 
Quintana, y en virtud-'de providencia del mismo 
Juzgado, se sacarán á pública subasta en los 
tres primeros dias del mes de Diti'embre ve-
nidero, la fragata Magnolia y la barca Preciosa 
pertenecientes á dicha testamentaría bajo el 
tipo de diez y nueve mil pesos la primera, 
y de ocho mil pesos la segunda, según están 
avaluadas; siendo de advertir que los inven-
tarios,y demás papeles relativos á los es-
presados buques, estarán de manifiesto desde 
hoy en esta Escribanía. 
La subasta tendrá lugar ante el Sr. Auditor 
de Guerra en la casa núm. 3'sita en la calle 
de la Audiencia de esta ciudad que habita 
S. S.', y se verificará el remate de uno de 
dichos buques en el mejor postor á las dos 
de la tarde del último de los dias señalados, 
y seguidamente el del otro. Manila 31 de Oc-
tubre de 1859.=El Escribano mayor, Mariano 
Molina. 2 
Se anuncia al público, que por providencia 
de 27 de los corrientes del Juzgado 2.° de 
esta provincia, se pondrán en pública almo-
neda la casa de cal y canto y cuatro ba-
litas y tres loanes de tierras sitas ambas en 
el barrio de Namayan del pueblo de Santa 
Ana, de la pertenencia de la finada Doña 
Leoncia Fulgencia. bajo el tipo de seis mil 
setenta y cuatro pesos cinco reales y cinco 
cuartos (6,074 ps. 5 rs. 5 ctos.) la casa, y 
las tierras el de seiscientos pesos, en los dias 
24, 25 y 26 del mes de Noviembre venidero 
y en los estrados del mismo Juzgado. 
Binondo 29 de Octubre de 1859.=Angeles. üon Manuel de la Vega Cocaña, Juez de 
Hacienda por S. M. de estas Islas F i -
i Upinas. 
Por el presente cilo, llamo y emplazo por 
'ercera y última vez á D. Anastasio Menendez 
Plural de Madrid y Arquitecto de Hacienda 
Jue fué de estas Islas para que se presente 
^ntro del término de nueve dias en este 
"^gado ó en la cárcel pública de esta pro-
^ c i a á responder á los careos que le re- ! cuenta y ocho, para que en el término de 
Sullaii en la causa que bajo el número dos- veintisiete días se presenten en este Juzgado 
Jemos ocho sigo contra él por esacciones * fin de declarar en la causa número nueve-
cientos diez y seis, tercera pieza que se ins-
truye contra incógnitos por robo; y de no 
verificarlo les parará el perjuicio que hubiere 
lugar. 
Bacolor 27 de Octubre de 1859.=P. E. del 
Escribano.=Patricio N . Solimán.==Francisco 
F. Ambrosio. 1 
De órden del Sr. Alcalde mayor de la 
provincia de la Pampanga, se emplaza á los 
chinos llamados Cu-Na y Si-Aua del pueblo 
de Calumpit provincia de Bulacan, ambos de 
ejercicio aceitero que fueron atajados en el 
pinac de Apalit la noche del dia diez y seis 
de Setiembre del año próesimo pasado cin-
^gales, bajo apercibimiento de que por su 
J^ision se le seguirán los perjuicios que 
"^a lugar. 
. üado en Manila á treinta y uno de Octubre 
j|e mil ochocientos cincuenta y nueve.—Ma-
ye1 de la Vega Cocaña.—Por mandado de 
• S.*, Manuel Marzano. 1 
l iAGÍMDA. 
TESORERÍA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA DE 
FILIPINAS.=El dia 3 de Noviembre próesimo ve-
nidero, se abrirá el pago de la mensuali-
dad correspondiente al mes actual de todas las 
clases pasivas,y á fin de que haya tiempo su-
ficiente para que los interesados perciban sus 
haberes hasta el 8, fecha en que deberán 
quedar cerradas las respectivas nóminas, ten-
drán efecto los pagos en esta forma: 
Dias 3, 4 y 5 las del Monte-pio político, mi -
litar y alimenticias, residentes en estas Islas, 
y retirados del Resguardo. 
El 7 las de los cesantes, jubilados y pen-
sionistas de gracia residentes en estas Islas. 
El 8 las pensionistas del Monte-pio po-
lítico, militar y de gracia, cesantes y j u -
bilados residentes en la Península. 
"Manila 31 de Octubre de 1859.=Antonio 
Morata. 
ADMINISTRACIÓN GENEBAL DE TRIBUTOS Y MANILA 
26 DE OCTUBBE DE 1859.—En virtud de decreto 
de la Intendencia general de 24 del corriente, 
se cita á D. Gerónimo Perea, Subteniente del 
tercio de Policía y encargado que ha sido de 
la Subdelegacion de fiacienda de la provincia 
de Calamianes en el año de 1850 para queso 
sirva presentarse en esta Administración, por 
sí ó por medio de apoderado, á enterarse de 
una providencia del Tribunal de Cuentas, cpie 
le concierne.—P. S.—Garrido. 3 
Se anuncia al público, que el dia 11 del 
entrante á las doce de su mañana, ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general^ se 
sacará á subasta la contrata para el sumi-
nistro de vinos en las Islas Visayas con las 
adiciones y modificaciones propuestas por esta 
Administración en el respectivo pliego de con-
diciones unido al espediente de su razón, y 
que desde esta fecha está de manifiesto en 
la mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gusten prestar este servi-
cio acudirán suficientemente garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 31 de Octubre de 1859.=:Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 13 de 
Diciembre próesimo á las doce de , su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas 
quev se verificará en los estrados de la In -
tendencia general, se sacará á subasta el 
arriendo de los mercados públicos de la pro-
vincia de la Union, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de cuarenta pesos anuales, y 
con sugecion al pliego de condiciones que obra 
al espediente de su razón, y que desde esta 
fecha está de manifiesto en la Escribanía de 
Hacienda. Los que gusten prestar este ser-
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 27 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 13 do 
Diciembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se sacará á subasta el ar-
riendo de carreras de caballos de la provincia 
de la Pampanga, bajo el tipo en progresión 
ascendente de cuarenta y tres pesos anuales, y 
con sugecion al 'pliego de condiciones que 
obra al espediente de su razón, y que desde 
esta fecha está de manifiesto en la Escribanía 
de Real Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantidos 
en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secretaría do la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 27 de Octubre de 1859.—Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 13 de 
Diciembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
conducción de licores desde los Almacenes 
generales de estas Rentas á la Administración 
de la provincia de Albay, con sugecion al 
pliego de condiciones que obra al espediente 
de su razón, y que desde esta fecha está 
de manifiesto en la mesa de partes de la I n -
tendencia general. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantidos 
en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 29 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 13 de D i -
ciembre próesimo á las doce de su mañana, ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta el arriendo por tres años del 
juego de gallos de la costa occidental de la 
provincia de Isla de Negros, con arreglo al 
pliego de condiciones que obra unido al espe-
diente de su razón y que desde e^ta fecha está 
de manifiesto en la mesa de partes de la Inten-
dencia general. Los que gusten prestar este 
servicio presentarán sus proposiciones en 
pliegos cerrados con arreglo al modelo que apa-
rece al final del citado pliego de condiciones 
en el dia, hora y lugar arriba designados. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 29 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 13 de 
Diciembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la I n -
tendencia general, se sacará á subasta la 
contrata de la carena de la falúa denominada 
San Juan de la dotación del Resguardo de 
bahía bajo el tipo en progresión descendente 
de 733 ps. ochenta y seis céntimos, con ar-
reglo al presupuesto y pliego de condiciones 
que obran unidos al espediente de su razón, 
y que desde e5«a fecha están de manifiesto 
en la Escribanía de Hacienda. Los que gus-
ten prestar este servicien presentarán sus pro-
posiciones en pliegos cerrados con arreglo al 
modelo que se inserta al final. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 31 de Octubre de 1859.—Manuel 
Marzano. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Sres. Presidente y vocales de la 
Junta de Reales Almonedas. 
Fulano de tal, enterado por el Bolelin oficial 
de las condiciones que se exigen por la Ha-
cienda para la ejecución de las obras de 
carena que necesita la falúa San Juan de la 
dotación del Resguardo marítimo de la Co-
mandancia de Carabineros de la bahía de esta 
Capilal, se compromete á hacerlas con en-
tera sugecion á todas y cada una de dichas 
condiciones por la cantidad de tantos pesos.— 
Fecha.=Firma del interesado.=Es copia, 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 15 de No-
viembre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
juego de gallos de la provincia de Cebú, bajo 
el tipo en progresión ascendente de cuatro 
mil sesenta y seis pesos, sesenta y siete cén-
timos, con sugecion al pliego de condiciones 
que obra unido al espediente de su razón 
y que desde esta fecha está de manifiesto en 
la Escribanía de Real Hacienda. Los que gus-
ten prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones en pliegos cerrados con arreglo ;«l 
modelo que se inserta al final acompañando 
en este caso el documento de depósito de 
la cantidad de'cuatrocientos pesos en el Banco 
Español Filipino de Isabel segunda, ó en la 
Tesoreria general de Hacienda pública. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 31 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D se compromete á tomar á su 
cargo por tres años el arriendo del juego de 
gallos de satisfaciendo á la Hacienda 
la cantidad por cada año, y suge-
lándoso estrictamente al pliego de condiciones 
inserto en el Bolelin, o^cia/, ofreciendo al efecto, 
(tal anticipo á cuenta del arriendo y tal ga-
ran t ía . )=Fecha y firma del interesado.=Es 
copia, Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 23 de 
Diciembre próesimo á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas 
2 
que se verificará en los estrados de h I n -
tendencia general, se sacará A subasta el ar-
riendo de los mercados públicos de la pro-
vincia de lloilo, bajo ^1 tipo en progresión 
ascendente de tres mil trescientos dos pesos 
y cincuenta cérttimos anuales, con sugocion 
al pliego de condiciones que obra unido al 
Espediente de su razón, y q i ^ desde esta 
fecha está do' manifiesto en la Escribanía de 
Hacienda. Los que gusten prestar este ser-
vicio acudirán suíicientemcnte garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 24 de Octubre de 1859.=Manuel 
Marzano. 1 
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE CARABINE-
ROS DE REAL HACIENDA.=Debiendo celebrarse el 
segundo concierto en esta Comandancia ge-
neral el 62a del actual, de once á una de su 
mañana para contratar la reparación de las 
garitas del Resguardo de Napindan y Taguig 
y á la construcción de otra en Taytay y de 
tres bancas para el servicio del mismo en el 
partido de Pasig, con sugecion á los presu-
puestos y pliegos de condiciones que desde 
esta fecha estarán de manifiesto en la oficina 
de la Comandancia Subalterna de bahía, sita 
en el ^muelle de San Fernando; los que quie-
ran prestar este servicio presentarán sus pro-
posiciones el dia y hora señalados para la 
adjudicación al que las hiciere mas favorables 
á la Hacienda. 
Binondo % de Noviembre de 1859.=P. S . = 
Manuel Cristóbal. 3 
SuBDELEGACIÓN DE CAvrrE=Se anuncia al pú-
blico, que en los dias 3, 4 y 5 del mes entrante 
y hora de las doce, se sacará á subasta en los 
estrados de esta Subdelegacion la casa y solar 
situado en este Puerto frente á la iglesia de 
San Juan de Dios, pertenecientes á la testamen-
taría de D. Rafael Darvin, bajo el tipo de 1,154 
Eesos 66 6/8 céntimos la casa y 30 el solar, os (}ue quieran mejorarse se presenten en 
la misma, en los dias, hora y lugar seña-
lados para su remate en el mejor postor. 
Cavite 15 de Octubre de 1859.=E1 Subdele-
gado, Oscariz. 2 
DIA 3 DE NOVIEMBRE. 
J U E V E S . Los Inumerahles mártires de Zaragoza 
y los Stos. Valentín presbítero é Hilario márt ires, 
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R N E S . S. Carlos Borromeo Cardenal Arzobispo 
Confesor y Sta. Modestp Virgen. 
APUNTES HISTÓRICOS Y COMERCIALES DEL REINO 
DE SIAM. 
Antes de ocupar los portugueses á Malaca, 
Siam dominaba todas las islas malayas de los 
estrechos de Singapore. En el dia la super-
ficie de su territorio solo comprende 12,330 
millas cuadradas con el reino de Ligar al 
Mediodía, el del Camboge al Este, el de Loo 
al Norte y otros pequeños estados tributarios, 
sin que su población esté en relación con 
la ostensión de tan vasto territorio que solo 
cuenta unos 6 millones de habitantes. Estos 
se subdividen en diferentes razas, de las que 
la siamesa ó Thai apenas cuenta 1.900,000 
y el resto comprende las de los chinos, ma-
layos, laos, cambiegenses, peguanos, karien-
gas, songos y lavas. 
Situada Siam en una vasta llanura con dos 
grandes líneas de montañas al Este y al Oeste, 
la una, parte desde la China ramificándose 
hasta el Himalaya y la otra termina en el 
Camboge para encerrar una superficie de ter-
reno, ó vega de unas 150 leguas de largo 
Íior 50 de dncho regada en iodos sentidos por as aguas del caudaloso Mi-Nam que nace en 
China para desaguar en el golfo. 
En sus costas se encuentran escelentes 
puertos de los cuales uno solo debe llamar 
nuestra atención. Para l legará él con la marea 
alta y el auxilio de un piloto hay que seguir 
el lecho del rio, si el buque no es de mucha 
cala, hasta llegar dentro de la misma ciudad 
de Bangkok y echar el anda en su bahía 
que tiene de oO á 60 piés de profundidad. 
Imposible es que exisla otro puerto mas 
grande ni mas seguro, ni tan cómodo; donde 
las tempestades no son temibles, ni los ar-
recifes de arenas ni otros escollos, y donde 
pueden anclar hasta 10,000 buques con toda 
holgura. Agréguense á estas ventajas el sin 
número de tiendas flotantes, bazares ó alma-
cenes que en él navegan ó permanecen cons-
tantemente inmóviles, el cómodo abasteci-
miento de aguas potables y abundantes ví-
veres y tendrémos que la ciudad y puerto 
de Bangkok merece bajo muchos conceptos 
el llamar nuestra atención por la no lejana 
distancia que la separa de nuestras ricas F i -
lipinas, envidia de los estraños y orgullo de 
la España. 
Los temibles tifones de los mares de la 
China se desconocen en el golfo de Siam, y 
desde el mes de Octubre hasta fines de Marzo 
reina una corriente en dirección del Sur al 
Norte con una velocidad de legua por hora, 
mientras que en los meses dec Mayo, Junio 
y Julio es tan grande la calma que l i su-
perficie de sus aguas parece la de un bnñ ido 
espejo donde se retlejan los rayos de •im sol 
abrasador. 
Dos monzones reinan siempre seis meses cada 
una, la del Sur-oeste que principia en Jlarzo 
y la de Norte ó Nordeste que entra er, Se-
tiembre con variación de vientos aunque sin 
transaciones bruscas ni espuestas. Si pasemos 
de sus mares á sus tierras, encontrarémos en 
su litoral una vega privilegiada y una fertilidad 
sorpréndeme debida solo á las inundaciones 
del Me-Nam y en donde se cria cuasi sin 
cultivo el arroz en tanta cantidad que todos 
los años se esportan á China mas de 500,000 
quintales. 
El fondo del golfo donde desaguan sus 
tres grandes ríos, abunda en riquísimo pes-
cado, del que se pesca para la esportacion 
una clase de sardina que sirve de alimento 
también al pueblo durante seis meses del año 
y el resto vá á Java y otros puntos. 
Son tan baratas las aves domésticas que 
una gallina cuesta seis- cuartos, las carnes 
abundan y la caza es tanta que un ciervo 
se compra por un peso fuerte. El poco valor 
de los artículos de primera necesidad no 
proviene de la escasez del dinero, por cuanto 
el salario de un jornalero se paga hasta 6 
reales de vellón diarios con la comida; con 
siste en la aOundancia de todo que con 
exceso produce el pais; pues saliendo de las 
vegas á la colina y aun á las montaras se 
admira una vegetación que ademas de ser 
lujuriosa es rica en productos agrícolas y 
forestales. 
Siam tiene ademas catorce estados tribu-
tarios con diferentes tribus, siendo las prin-
cipales las de LaO; Xongues, Karienges y Lavas; 
Klines, Arabes, Pequanos, Barmas, Anamitas, y 
Chinos que por demasiado conocidas sus en-
ihologias inútil creo el recordarlas. 
BANGKOC (pueblo de los olivos), es la ca-
pital del reino. Su existencia solo data desde 
la ruina de Juthia hace cerca de un siglo y 
su población pasa hoy de 400,000 habitantes. 
Hay chinos tributantes, . . 200,000 
Siameses. 120,000 
Cochinchinos 12,000 
Cambogienses 10,000 
Pequanos. . . . . . 15,000 
Laos. 25,000 
Barmanes 3,000 
Malayos. . . . . . . 15,000 
Cristianos de diferentes 
naciones 4,000 
TOTAL. . . . 404,000 
Esta ciudad llamada rea/ de los ángeles, y 
hermosa inespugnable, está situada en las 
orillas del Me-Nam á unas ocho leguas del 
golfo. Forma cuasi una isla de dos "leguas 
de circunferencia y está rodeada de murallas 
coronadas de almenas, con torreones, y bas-
tiones de trecho en trecho. 
Situada en el centro de innumerables jar-
dines en perpétua vegetación, su aspecto pin-
toresco ofrece el panorama mas sorprendente 
que puede representar el mas hábil pincel. 
En ambas orillas de su caudaloso rio, que 
como una faja de bruñida plata la ciñe, existen 
multitud de empavesadas galeras chinas, des-
tacándose en su azulado cielo mil gallardetes, 
chapiteles dorados, cúpulas de porcelana, 
erguidas pirámides recamadas do loza de cien 
colores y de admirable y bizarra construc-
ción. Las blancas fortificaciones que parecen 
ser hechas de. rico mármol de Carrara con 
sus murallas y sus puertas; los canales que 
en vez de calles cruzan la ciudad como si 
fuera la reina del Adriático; la torre dorada 
del palacio con diferentes cuerpos y cuádruple 
fachada; las muchas pagodas cubiertas de es-
maltados adornos dorados y de colores; los 
cien edificios de arquitectura indostana. China, 
y Europea; el vestir particular de las gentes 
que allí concurren de todas partes; la armonía 
de las músicas; el cantar de los cómicos am-
bulantes y el movimiento, vida y animación 
de esta grandiosa ciudad produce todo un 
espectáculo que sorprende y admira. Como 
Venecia, solo se transita en piraguas y las 
pocas calles que existen cubiertas de ladrillos 
se encuentran en el mercado ó bazares. 
Los edificios mas notables de Bangkok son: 
el palacio y sus pagodas reales. El primero 
que está rodeado de una muralla de mas 
de un cuarto de legua, con un recinto en-
losado de grandes piedras de granito, en-
cierra los cuerpos de guardia y muchos ca-
ñones en batería. En su centro está el Maha-
prasal, edificio cuyo techo formado de tejas 
de rica loza dorada y esmaltada de colores 
parece cuando en él los rayos del sol reflejan 
una cúpula de fuego. De él sale una torre 
con su erguida y airosa flecha toda también 
dorada, y en su suntuoso salón es donde el 
rey recibe á los embajadores. Este rey del 
cual puede decirse lo que Yoltaire decía de 
oti'O de Babilonia: «II se croit le plus grand ro i 
de la Ierre porcegre lout le monde lu i dit.» obs-
tenta una magnificencia sin límites así como 
no lo tiene ni su despotismo ni su adbilra-
riedad. En este mismo templo dedicado á la 
obstentacion regia, existe el depósito de los 
cadáveres de los monarcas conservados en una 
urna de oro, después de haber sido espuestos 
durante un año y reducidos á cenizas. Allí 
van á predicar los íalapoanos, y allí el rey 
guarda su tesoro que aseguran contiene mu-
cho oro, plata, piedras preciosas, muebles y 
riquísimas telas. En el interior de este recinto 
amurallado, también se vé la sala de audien-
cias, las habitaciones del monarca, las de las 
concubinas y damas de honor, sus jardines, 
! el tribunal de justicia, el teatro, la biblioteca, 
e! arsenal, las cuadras para los caballos de 
mucho precio, el establo de los elefantes 
blancos, y por último, los almacenes provistos 
de cuanto pueda necesitar el Soberano. En 
la pagoda cuya alfombra es de tejida plata, 
so ven dos ídolos ó estatuas de Budha, una 
de las cuales es de oro macizo de cuatro piés 
de altura, y la otra formada de una sola es-
meralda que mide de alto lun codo, tasada 
por los ingleses en 200,000 pesos. 
El coste de las pagodas reales es fabuloso, 
pues las hay en las que se han gastado 200 
quintales de plata ó sean mas de 16 millones 
de reales. 
En esta populosa ciudad cuyos habitantes 
son naturalmente afables y humanitarios rara 
vez se vé una riña, el homicidio es un cri-
men horroroso que con dificultad se comete. 
Los siameses ó Thais no solo son hospitala-
rios, sino que desean siempre procurar al via-
gero cuanto pueda necesitar. En las orillas 
de los rios construyen hospederías para los 
transeúntes donde se les proporcionan toda 
clase de víveres. Sorprende la veneración que 
profesan á su rey, ó sus magnates y sobre 
todo á la ancianidad. Los hijos quieren á sus 
padres hasta con delirio y es tal el respeto 
que allí merece la autoridad que cada una 
tiene señalados los honores que se la deben; 
así es: que ademas de las postraciones y sa-
ludos que se las hace se emplean al di-
rigirse á ellas frases mas ó menos pomposas. 
A un superior se le llama bien hechor, padre 
bien hechor; á los mandarines: Señor bien hechor, 
señor á cuyos piés me postro; á los príncipes: 
yo, polvo de vuestros augustos piés , principe 
que protege mi cabeza etc.; y por último, al 
rey: orden de la divinidad, dueño de la vida, amo 
de la tierra, ge fe supremo, gran rey, divino señor 
que estáis al frente etc. etc. 
Entre los datos que tengo á la vista para 
redactar este trabajo leo uno que me parece 
muy original y que prueba la petulante eti 
queta de la córle de Siam á la que naciones 
preponderantes se han sometido. Si la anéc-
dota no es cierta al menos pudo haber sido 
verosimil: si usu e vero e ben Irovatto «Hace 
años dicen, salió de Manila un comisionado 
con el encargo de realizar un tratado de 
amistad y comercio con el entonces rey de 
Siam. En su atento escrito de presentación, 
habia la fórmula usual española de beso á 
V. Mi los piés, traducida esta por el intér-
prete, fué tanto lo que disgustó el que le 
besasen sus divinos piés que hizo correr la 
cortina de su trono dejando á nuestro agente 
diplomático en la situación mas embarazosa. 
Y puesto que incidentalmente cito esta su-
puesta ó verídica anedocta acerca de nues-
tras relaciones de amistad y comercio con 
Siam, que en el dia no existen, permitido 
me será el que recuerde; que habiendo sido 
la España tal vez una de las primeras que 
con aquel reino realizó tratados de buenas 
relaciones, en el dia no tiene ningunas. La 
primera embajada ^spañola que fué á Siam 
tuvo lugar en 1717 según consta de las Cró-
nicas de la Apostólica iglesia de San Gregorio 
edicoion de Manila 1738, en el tomo 1 ca 
pítalo X X I f)ág. 667—673. El buen rey de 
España entonces mandó desde Filipinas para 
realizar un tratado de comercio y establecer 
una factoría á un encargado especial de tan 
importante asunto. En el lomo XY de la 
Historia general de las Filipinas parte IX cap. X 
pág. 240—266 hay también otra relación de 
la embajada del 'rey Felipe V. Esta dió á 
la vela desde Manila en las naves la capitana 
Nlra . Sra. del Carmen y en la Almiranla Jesws 
María y José, encargándose de ella D. Grego-
rio Bustamante Bustillo con un séquito nume-
roso y bien provisto de riquísimos presentes. 
A su llegada á Bangkok fueron no .solo bien 
recibidos, sino muy obsequiados, y consiguió 
entonces la España un tratado de paz, amistad 
y comercio, así como un terreno para la fac-
toría á orillas del rio donde anclaban nuestros 
buques. Tomó posesión de este terreno que 
primero se llamaba Japan plain y luego Nues-
tra Sra. del Soto D."Benito de Carrasco en nom-
bre de S. M. C. enarbolando en él el pendón 
de Castilla. Largo sería el enumerar la série 
de acontecimientos que se sucedieron y que 
malograron las ventajas que habíamos adqui-
rido y que fueron M causa del abandono de 
todo cuanto poseíamos asi como de todas 
las estipulaciones que eran para nosotros tan 
provechosas. 
No ha habido potencia del antiguo mundo 
que no haya solicitado siempre relaciones 
comerciales con Siam, y hasta 'el mismo 
Luis X I V de Francia tuvo por el rey de este 
riquísimo país tanta predilección que le es-
cribió una carta redactada por la ilustrada 
pluma del entendido Colbent, la cual se lée 
íntegra en el viaje á Siam de Laubers, así como 
también en el de Thard tomo I I pág. 240. 
Inútil me parece citar las embajadas que 
desde esta época han ido á Siam para rea-
lizar tratados comerciales. La que. creo inte-
resante no solo citar sino describir su cere-
monial, es la de los Estados-Unidos en 1839; 
por ser ella desempeñada por esos escéntricos 
representantes de la república modelo, que á 
toda etiqueta se acomodan cuando logran sus 
interesados fines. 
El dia 16 de Abri l del citado año de Ift» 
á las nueve de la mañana, era la hora & 
ñalada para la recepción del embajador ann 
ricano M. Edmond Roberts, que habia llegad 
I á Bangkok abordo del navio el Peacock escoi 
tado por la corbeta la Entrepisco. Acompaíia(r. 
de 22 oficiales de su escuadra, todos a 
grande uniforme se embarcaron en tres gi-ai] 
des góndolas con 30 remos cada una y y 
taron en tierra en medio de un gran geni¡J 
y del ruido de cien bandas de músicas. 
En la primera puerta de la ciudad amurj. 
liada, les esperaban muchas jacas enjaezad^ 
al estilo oriental llevadas del diestro por 
palafreneros. Esta primera escena debía seJ 
tan curiosa para los oficiales americanos co^ 
nueva para los briosos corceles que tascando 
los frenos deseaban con impaciencia el mo 
mentó en que sus ginetes les aguigoneasej 
con sus espuelas de montar para salir á buen 
paso atrepellando la muchedumbre. Reunié. 
ronse á la comitiva varios personages árabes 
persas y judies con ricos y lujosos vestidos' 
y á los pocos minutos empleados en la elec! 
cion de cabalgaduras, todos se pusieron 
marcha llegando al poco tiempo á la se-
gunda puerta interior donde los oficiales(|e 
marina se vieron en la imprescindible nece. 
sidad de dejar sus espadas, sin cuyo requj. 
sito, no les fué permitido llegar hasta delanii 
del rey. 
La comitiva fué antes recibida en la sala 
de justicia por el ministro Phaja-phi-phaiho^ 
que se mostró muy obsequioso con ellos. Se 
les ofreció té, betel (buyo) y cigarros á fu 
de hacerles menos sensible el tiempo qm 
era preciso emplear hasta que S. M. se di^ 
nase recibirlos. En esta segunda puerta habij 
soldados formados . en filas abiertas, vestidos 
con incómodos uniformes verdes y encarnados 
armados de diferentes modos. Los artilleros 
á imitación sin duda de los cipayos ingleses 
tenían solo grandes espadas sables, y otros 
soldados estaban armados también con mazas 
alhabardas, lanzas y machetes. 
La carrera que debía seguir el embajador 
con su numerosa comitiva, estaba cubierta " 
soldados con músicas á las cabezas de los 
tallones, y una vez llegada á la puerta 
centro del salón de las audiencias, fué 
recibida por los ministros del rey. 
Este salón adornado con esculturas su re-
lieve figurando grupos y divinidades paganas 
del budismo, tiene en el fondo grandes biom-
bos ó mamparas para ocultar las habitaciones 
interiores. E l trono estaba colocado en | 
último tercio, y su altura sería de mas k 
seis piés, así como su anchura suficiente pan 
poder en él sentarse con las piernas cruzada 
Todo él era de oro tachonado de diama* 
y piedras preciosas, con un templete de^ 
de curiosa y bizarra construcción. El embv 
jador y su séquito entraron por la puerta di 
centro del salón pasando por delante de la 
mamparas y colocándose delante del SobeJ 
rano y de toda la corte del reino de Tlm 
El Rey cuya belleza consistía en una pw 
tuberante obesidad, estaba sentado en su es-
pléndido trono, cruzadas las piernas tal cual 
representan al dios Buddha y como él cu-
bierto de joyas y de rico tisú de oro.—En 
la boca tenía una pelotilla de betel (ó buyo) 
que mascaba. 
La nobleza toda de la corte estaba sen-
tada de rodillas y con las cabezas inclinadas. 
Como la luz que en el salón entraba era opaca, 
el brillo que producían las innumerables al-
hajas era sorprendente. Sentada también de 
rodillas toda la embajada, con los sombreros 
en la mano sobre una alfombra á bastante 
distancia del trono, ocultaban los pies para 
no disgustar al monarca con la vista del su-
cio atavío que aprisiona los piés de los eu-
ropeos y que los americanos no consintieron 
en descalzar. Después de sentados en esü 
incómoda posición, hicieron tres saludos al es-
tilo siamés, y la corte toda tocó el suelo con 
sus cabezas mientras que el obeso monarca 
alhagado con tanto obsequio, arrojaba de su 
boca un asqueroso líquido en una copa de oro. 
Parte de los regalos que la embajada hato 
traído, se habian colocado delante del trono 
en cuanto á que los habia tan voluminosos 
que no fué posible exhibirlos. Terminados 
los saludos y zalamelés, oyóse un sordo mur-
mullo detrás del trono producido por la apa-
gada voz del intérprete de S. M. que Ijí 
leía la lista de los presentes que la república 
anglo-americana hacía al rey de Siam.—Termi-
nada esta formalidad, el monarca hizo á M-
Roberts algunas preguntas que pasaban de 
boca en boca de sus tres intérpretes, ó se-
cretarios, los cuales trasmitían también l ^ 
respuestas.—Tres cuartos de hora duraría» 
estas formalidades que se terminaron al son 
agudo y metálico de una trompeta que dió 
la señal de correr la gran cortina de lisli 
de oro para ocultar la escena en que se 
encontraba el magnífico rey de Siam. 
Salió la embajada del salón y fué condu-
cida á visitar las caballerizas, los establo'5 
de los camellos blancos, la casa de remonta 
y la pagoda del Real palacio. El 18 de Abn1 
era el dia prefijado para la entrega de ^ 
copia del tratado que en esta sole'mne i"6' 
cepcion el rey habia aceptado. Habiéndose 
embarcado Mr. Roberts y su comitiva en I " ' 
josas falúas ricamente engalanadas y prece: 
didas de músicas estrepitosas y grandes ^ 
reino el ministro Phaja-phiphat-kosá le en-
tregó el tratado de amistad y comercio. 
lujosos vestidos colorados de la marinería» 
el remar acompasado de centenar de remeros» 
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s nl¡l banderolas quo al viento flotaban, las 
gangas de pífanos y tambores, el mucho 
cr¿ la abundante plata que á los rayos del 
0 . 'resplandecía, todo formaba un espectáculo 
^préndente que manifestaba grandemente 
'on cuan la ceremonia y escrupulosa etiejueta 
L'sia se fjerec en 'a magnítica y oriental 
6 En la solemne audiencia, el rey hizo al em-
bajador las siguientes preguntas: ¿Cómo está 
uesiro rey? ¿Está vueslro pais rico y flore-
ciente? ¿Uabeis hecho un feliz viage?Mi primer 
Ministro ha recibido la de entenderse con 
vos y responder á vuestra credencial. «No 
«iiede darse mas laconismo en la entrevista 
L un monarca y un embajador. Este re-
cibió ricos presentes, así como todos los que 
femaban su comitiva; durante los dias que 
permanecieron en Bangkok fueron muy ob-
sequiados á costa de S. Al. y merecieron de 
sUs ministros y mandarines toda clase de 
tenciones. 
Incompletos serían estos apuntes si no con-
siffíiase en ellos el preámbulo del tratado de 
amistad y comercio hecho entre Siam y los 
gstados-Ünidos de América, el cual viene á 
ser igual al que posteriormente han cele-
brado otras naciones. Dice así: 
«Su Majestad Soberana, el magnífico rey 
nue reside en la ciudad de l i rung- lheph-mahá-
¡Moii'-siajnthaja, ha mandado á Chao-phaja-
éra -kh lang uno de sus primeros ministros 
de Estado, el fijar con Mr. Edmond Roberts 
ministro de los Estados-Unidos y enviado para 
aciuar en nombre de su pais las conclusiones 
je un tratado de sincera amistad y entera 
buena fé entre ambas naciones. 
»Se ha hecho este tratado el miércoles, últ i-
mo dia del cuarto mes del año de 1194, llamado 
del dragón (pimarong-chalavasok) cuya fecha 
corresponde al dia 20 de Marzo de la era 
crisliaua de 1833. «Uno de los originales está 
escrito en siamés y el otro en inglés: pero 
como los siameses no conocen el inglés y los 
americanos tampoco el siamés, se han unido 
una traducción en portugués y otra en chino 
como testimonios fehacientes. El protocolo ha 
sido firmado por el primer ministro, estam-
pando en él el sello de cristal de la flor del 
Lotus y por el embajador que ha puesto el 
suyo que tiene una águila con estrellas.» 
Inútil sería trascribir aquí íntegro este tra-
tado, que contiene diez artículos así como 
su ratificación en 15 de Abril de 1836; lodos 
los demás que posteriormente se han hecho 
están calcados del mismo modo. 
COMERCIO DE SIAM. 
Pocos países existen en el Asia con tantas 
condiciones para comerciar como el reino 
dejara. En él se encuentran excelentes puer-
los y cuatro grandes rios navegables que sir-
ven para dar salida á todos sus productos 
ó recibir los de China, Cochinchina, Brama, 
Malaca, Borneo y Europa. Numerosos canales 
que son las principales vias de sus comu-
nicaciones lo atraviesan imprimiendo en él la 
animación que caracteriza siempre la pros-
peridad. Desde el Bey hasta el último de sus 
oficiales comercian en este pais, y todos los 
años el Soberano especulador manda á Java, 
á Singa pore y á China mas de 20 naves car-
gadas de efectos que encuentran fácil salida 
en aquellos paises. Sus ricos mandarines en-
vían también naves cargadas de mercancías 
y tanto los chinos como todas las demás per-
sonas acomodadas del comercio llenan gran-
des juncos de hasta 500 toneladas con efectos 
del pais que á todas partes envían por su 
propia cuenta. Decir que estas esportaciones 
no proporcionan gran cantidad de efectos á 
su vez importados, sería lo mismo que creer 
que todo pais puede prosperar con solo sus 
productos naturales, y no tener en cuenta: 
que el comercio es e l ' alma y la vida de los 
pueblos civilizados. 
En la época en que el portugués Fernandez 
Méndez Pinto escribía sobre el comercio de 
Siam eran tan grandes las transaciones en 
aquel mercado que dice: «que mas de mil 
buques se empleaban en esportar la madera 
de toka, cassia, aceite de trementina, palo 
de sándalo, resinas, genjibre, pimienta, ta-
baco, café, algodones, benjui, cardamomo, d i -
ferentes ciases de aceites y productos todos 
^dígenas.» 
Las maderas tintóreas han sido siempre ar-
ícalos de mucha salida, entre ellas figuran: 
el zumaque, el palo de rosa, el de dekéle 
para tintes amarillos, el de Jack, el campeche, 
•tó y Clake. También se esporta un fruto lla-
gado Thartamo con el cuul se obtiene el color 
de rosa. 
M. Cullock en su diccionario, al hablar de 
'^am dice: que además de los efectos que 
^jo enumerados, se esporta la pimienta negra 
^ blanca, el estaño, el máríil, la laca, las 
P'eles de búfalo, elefantes, rinocerontes, ve-
ndos, tigres y leopardos etc. 
Pl alemán Gutzlaff en su Memoria, creo que 
exagere el número de juncos chinos que to-
los años van á Bangkok, pues los hace 
^bir hasta dos mil en la monzón de Febrero, 
Jkrzo y principios de Abril procedentes todos 
Je Hainan, Cantón, Sookah (ó Loo' á Cheu, 
JeChaow-chow-foo) y otros puntos, importando 
f íen los para el consumo de la población 
v^ua asi como gran cantidad de plata en 
^ras . La época que dan á la vela de Siam, 
s ^n los meses de Mayo, Junio y Julio. 
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gadas|con ellos son muchas, y estos los rea-
liza un mandarin que da una papeleta ó 
recibo para ser presentado al gefe superior de 
la aduana. 
Los derechos que hasta ahora han pagado 
los juncos chinos ó los buques europeos de 
vela han sido de 8 á 40 ticos; los otros un 
poco mayores de 40 á 60 y los grandes de 
80 á 200. Deben además pagar aquellos de-
rechos de aduanas que afectan á cada mer-
cancía; y acerca de esta exhorbitante impo-
sición debo decir: que, ni los buques europeos, 
ni los de los árabes con bandera inglesa, lo 
pagan y si solo el derecho por arqueo de 
Duque que consiste en la medición de su largo 
y de su capacidad. E l pago es de mil ticos 
por toesa de largo, por manera que un barco 
que tenga de largo 8 toesas paga 8 mil ticos, 
cantidad exhorbitante que se impone sin tener 
en cuenta la importancia del cargamento etc. 
Desde hace pocos años, el rey ha dismi-
nuido los derechos con la idea de atraer al 
comercio europeo; y su propensión al lucro y 
su deseo de adquirir preciosidades del an-
tiguo mundo del cual ha adoptado para muchas 
ceremonias hasta los trajes de los personages 
mas notables, como por ejemplo el del em-
perador de Napoleón I , el de sus mariscales 
del imperio, ó el de otras naciones lo hacen 
ser mas tratable con el estudio que ha hecho 
del idioma inglés, al cual tiene mucha afición. 
Triste es que la España que fué una de 
las primeras naciones del mundo que supieron 
apreciar la importancia de entablar relaciones 
de amistad con este pais las haya desaten-
dido, teniendo como tiene tan cerca su rica 
filipina, emporio del Archipiélago y venero 
de riquezas para alimentar un comercio activo 
con el reino de Siam. 
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Los precios del mercado de Bankok en el 
pasado mes de Agosto fueron estos: 
Azúcar b'anca, de 7 V * á 7 V a ticales por 
pico. 
I d . de 2.' clase, de 6 3/4 á 7 id . id . 
I d . de 3.*, de 6 $ id. id. 
Id . morena, á 3 id . id. 
Pimienta negra, de 8 á 9 id . id. 
Laca vieja, de .11 id . id. 
I d . nueva, de 8 id . id. 
Gomaguta, de 30 á 35 id. id . 
I d . Benjui, de 40 á 00 id . id . 
Cardamomo, de 230 á 400 id . i d . 
Estaño, de 30 á 35 id . id. 
Sebo, de 8 á 12 id . id. 
Algodón en rama, de 12 á 13 id . id . 
I d . id . con grano (ó sucio), de 4 á 13 id . id. 
Aceite de coco, de 9 id . id. 
Arn.z, 30 ticales el cayan de 100 canastos. 
Cuernos de búfalo etc., de 6 id. el pico. 
Pieles, de 4 id. i d . 
Campeche (palo), de ^ á 1 id . id-
Abacá, de 10 id. id . 
El tico ó tical equivale á 11 reales de Es-
paña 15 maravedises. 
LA EQUIVALENCIA DE LA MONEDA SIAMESA ES ESTA: 
0,075 
0.150 
0,600 
2,400 
48,000 
2.400,000 
4 Pais igual á 1 Fuang. 
2 Fuangs 
4 Salungs » 
4 Ticales » 
20 Tamlungs » 
Saluiu 
Bal ó "Tical » 
Salung. . . » 
C h a n g . . . . » 
Hap. 50 Changs 
100 Ha'ps » 1 Tafrá. . . . . . 240.000,000 
Difícil me sería, no solo consignar los ar-
tículos que en el comercio de Bankok tienen 
mas salida, sino fijar sin riesgo de cometer 
grandes equivocaciones, las cantidades á que 
ascienden el producto de sus importaciones. 
La que mas produce sin duda es la del opio, 
pues en dicha época de 1858 las l'áOO ca-
jas que fueron introducidas, valieron aproc-
simadamente $ 750,000. Sujeta esta droga 
mortífera desde hace muchos años á severas 
prohibiciones, on el dia ha venido á ser el 
monopolio esclusivo del monarca que la vende 
á los chinos. 
Las aduanas de Siam están establecidas 
en pequeños edificios cuadrados terminando 
sus techos en punta. En la habitación baja 
qué está abierta por los cuatro lados, hay 
siempre una docena de empleados que con 
unos grandes platillos de cobre llaman á todas 
las barcas que suben ó bajan el rio. La habi-
tación del gefe ó administrador, está contigua 
á esta oficina y á ella se atracan las barcas 
para ser visitadas por los aduaneros y tomar 
aquello que mas las conviene, en remune-
ración de un trabajo por el cual el gobierno 
nada les paga. Allí como en algunas otras 
aduanas de pueblos que se llaman civilizados, 
sucede que unas cuantas monedas, puestas 
con disimulo en la mano del empleado, le 
hace cerrar la vista y no ver pasar artículos 
declarados de prohioida introducción, tos 
aduaneros siameses usan para sus cálculos la 
pluma, mientras que los chinos se sirven para 
sus operaciones aritméticas del instrumento 
llamado Maní*-cuyo mecanismo según el Padre 
Martínez en su Historia de China fué inven-
tado por los años 2600 á 2700 antes de N . S. Je-
sucristo. Sin embargo, Pignorius en su obra 
de De Servis opina que los antiguos esclavos 
romanos también lo usaban. 
Las embarcaciones particulares ó de recreo, 
están exentas de registro ó pago; porque se 
las suponen que no trasportan nada sujeto 
á devengar derechos. Las mercancías recar-
Solemnes han estado los cultos que en la 
víspera y dia de difuntos han tenido lugar 
en todas las iglesias de esta ciudad y de 
sus ostra muros. Las imponentes y lúgubres 
ceremonias han sido celebradas con la mayor 
pompa y solemnidad en la Santa Iglesia Ca-
tedral, acompañando á las vísperas y á la 
misa solemne de ayer la hermosa orquesta 
de su capilla y habiendo asistido al coro 
el Escmo. é l l lmo. Sr. Arzobispo metropo-
litano, 
En la iglesia de San Agustín, también han 
tenido lugar con lujo y ostentación así como 
en la de Santo Domingo, San Francisco, y 
Recoletos; habiendo ardido constantemente 
gran número de cirios en todas ellas sobre 
las sepulturas en que yacen los restos de 
conocidas y lloradas personas que en esta 
capital han fenecido. 
La concurrencia ha sido numerosa en todos 
los templos, manifestando su piedad el pueblo 
de Manila al ejercer la obra de orar por los 
finados, á pesar que parecía haber desple-
gado su furor los elementos con el huracán 
que apenas permitía el tránsito por las calles 
de la ciudad. 
La relojería eléctrica empieza á plantearse 
en España. La Coruña ha sido la primera ca-
pital que ha gozado de este beneficio. Según 
los periódicos de dicha capital, el artista señor 
Iglesias ha construido en su acreditada fá-
brica un reloj que colocó en el balcón prin-
cipal del café coruñés, comunicándolo por 
medio de alambres con su establecimiento. 
El público lo vé funcionar por medio de la elec-
tricidad, resultando de aquí que por este pro-
cedimiento y siguiendo el sistema usado por 
las cañerías de gas, puede saberse en todas 
las habitaciones de la población con simples 
campanillas la horaque señaleel reloj principal. 
Pero la maravilla de -los relojes es el 
que describe un periódico de Madrid pues 
dice hay en la córte un relojero que se com-
promete á construir un reloj de torre para la 
basílica que se ha de erigir en esta córte 
bajo la la advocación de la Purísima Concep-
ción, y la protección del Rey. cuyo reloj reu-
nirá las condiciones siguientes: 
«Tendrá cuerda para uno ó mas años, y por 
su especial construcción disminuidos nota-
blemente los rozamientos, no necesitará esta 
máquina de granas ni aceites. 
»Para que la mano del hombre no tenga ne-
cesidad de tocar el reloj mas que para darle 
cuerda, tendrá la circunstancia (hasta hoy 
no conocida) de corregir naturalmente sus af-
teraciones; es decir, que en un momento dado 
atrasará lo que se hubiere adelantado, ó ade-
lantará loque se hubiese atrasado. Por tanto, 
siempre su hora será exacta. 
»Tendrá una luna que representará, ocul-
tándose y pareciendo á su debido tiempo, 
las aliernativas de sus fases con toda pro-
piedad, viéndose trasparente durante los cuar-
tos de creciente, llena y menguante. 
»E1 signo del zodiaco, correspondiente á 
cada mes, aparecerá á la época que el sol 
le recorre. 
»Todos los dias del año á las doce de la 
mañana los doce Apóstoles aparecerán, dando 
cada uno su campanada; permaneciendo ocul-
tos las demás horas. 
»A las doce de la noche, ó á otras horas, 
si se creyera conveniente, cantará un gallo 
colocado en la cúspide del reloj. 
»E1 dia de la Asunción aparecerá todos los 
años la coronación de Nuestra Señora repre-
sentada por la imágen de la Virgen Sant í -
sima, sobre cuya frente depositarán una co-
rona dos ángeles alados, que descenderán de 
la parte mas elevada de la capilla que al afecto 
se construya en la fachada y á la izquierda 
del reloj. 
«En otra capilla colocada al lado derecho 
aparecerá todos los años, en su santo dia, 
la Anunciación de Nuestra Señora, represen-
tada por la Divina Imágen de María, que se 
arrodillará para recibir de un ángel, que des-
cenderá de la parte superior, el celestial 
anuncio de la Concepción del Yerbo Divino. 
»En la parte inferior del reloj, t. dos los 
años aparecerá en la festividad de la Con-
cepción, á las doce del dia, la imágen de 
la Virgen Santísima, colocada en su trono, 
rodeada de ángeles y ante ella se presen-
tará S. M. el Rey (Q. D. G.) acompañado de 
algunas personas, y una vez ante su divina 
presencia, S. M. y la comitiva se arrodillarán 
y adornarán la divina Imágen. 
»En la parte superior de la máquina se 
colocará la adoración de los Reyes Magos, 
cuya composición ó grupo completo se verá 
el 6 de Enero todos los años. 
»En los espacios que entre estas capillas 
quedarán, pueden colocarse otros grupos, tam-
bién de movimiento, cuyos asuntos se saca-
rían de la historia sagrada ó profana, anti-
gua ó moderna, ó bien de nuestro célebre 
Quijote, tan popular en España y en el es-
trangero. Todo permanecerá oculto por medio 
de puertas, y no se verá sino en un dia dado. 
»EI autor no tiene inconveniente en so-
meterse en una prueba, en la seguridad 
de que ninguna de las mas célebres cate-
drales podrá presentar una construcción ar-
tística semejante, que á su utilidad reunirá 
el mas bello adorno de la fachada principal 
del grandioso monumento, en el que quedará 
consignado para las generacionps venideras de 
un modo indeleble, el recuerdo de S. M. el 
Rey, bajo cuya augusta dirección se ha de 
llevar á cabo. 
»A distintas horas todos los dias se oirán 
himnos variados que se compondrán en honor 
de la Virgen Santísima.» 
En el ejército austríaco hay un regimiento 
que goza de un privilegio muy raro. Cuando 
pasa por Viena, su coronel tiene derecho á 
subir á palacio hasta la cámara imperial, sin 
que nadie se lo estorbe. Llama tres veces, 
y pide órdenes de S. M. El Emperador 
le invita á permanecer tres dias en su mismo 
palacio en una habitación próxima á la i m -
perial, á cuya puerta se coloca la bandera, 
y se atiende y regala al huésped como al 
soberano. Proviene esta costumbre de un su-
ceso del año 1683. Leopoldo I fué sorpri-n-
dido por diez y seis barones, que le presen-
taron una carta ó un documento para que 
lo firmase; y estaban seguros de conseguirlo 
á la fuerza, porque no habia tropas en Viena. 
Pero lié aquí que, sin saber cómo, un co-
ronel que tuvo noticia del caso, se presenta 
de súbito y llama tres veces á la puerta p i -
diendo órdenes de S. M . para el regimiento: 
se espidieron en el acto las de decapitar á 
los diez y seis barones, y al cuerpo se con-
cedió en memoria y gratitud el privilegio 
referido. 
El famoso andarín español D. Juan Anto-
nio Genaro ha hecho una nm va apuesta de 
10 000 reales con D. Cárlos Pujalte, vecino 
de Valencia, la cual consiste en salir ambos 
contendientes desde el camino de Burjasot á 
Liria; el andarín á pié, y el señor Pujalte 
montado en una magnifica'jaca, y volver i n -
mediatamente, dando principio á su carrera 
á las cinco de la tarde, debiendo estar en 
el punto de donde salen antes de las ocho 
de la noche del mismo dia. 
—— _ 
MOVIMIENTO DEL PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE CABOTAGE. 
De Subic, goleta núm. 161 Bella Julia, en 9 
dias de navegación, con 7 hornadas de carbón 
y 1000 rajas de leña: consignada á D. Maleo 
Isaac, su patrón Manuel Isaac. 
VIGIA DE MANILA. 
D I A 2 D E N O V I E M B R E D E 1859. 
El Corregidor, á las tres y cuarto de ayer, 
la goleta española Dénia entrante, procedente 
de China, trae buena salud, 8 dias de na-
vegación, 16 tripulación, 134 chinos pasageros, 
con efectos de su procedencia. 
A las cinco, la atmósfera nublada, viento 
E. S. E. galeno y mar en calma. 
Al amanecer de hoy. la atmósfera nublada, 
viento N . O. fresco y mar picada; y en la 
esploracion sin novedad hasta la distancia 
de 8 millas. 
A las doce, la atmósfera aturbonada, viento 
O, tresco y mar gruesa. 
4 
A V I S O S i 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor de l a C o m p a ñ i a P. y O. IIAJAÜ 
que sa ldrá el miórcnles 9 del corriente No-
viembre á las CUATRO de la tarde con deslino á 
Hong-kong. remit i rá esla Adminis t rac ión la cor-
respondencia para Europa via del Istmo de 
Suez, como asi mismo la de Cochinchina. En 
su consecuencia la reja del franqueo y el buzón 
de esta oficina se ha l la rán abiertos hasta las 
DOS en punto de la tarde del espresado ' l ia . 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojt.Tán á la Ü1NA y hasta la misma hora 
se admi t i r án las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al públ ico para su co-
nocimiento. 
Mariüa -I.0 de Noviembre de 4 859. — E l A I m i -
nit í t rador general, Sebastian de H a z a ñ a s . 
Desde el dia dé m a ñ a n a martes 4.° de No-
viCrtibre queda establecida la remis ión rec í -
proca de la correspondencia entre esta Capital 
y las provincias de Buiacan y Pampanga por 
medio de los vapores mercantes y con suge-
cion á lo dispuesto por el Superior Decreto 
íecha 21 del que fina inserto en el Bolctin oficial 
n ú m . 2í)(!. 
En esta Adminis t rac ión general se recibirá 
la correspondencia para B u í a c a n , que haya dé 
ser remitida por el vapor, los s á b a d o s , lúnes 
y miércoles de cada semana hasta las nueve 
de la noche, r ece j i éndose la correspondencia 
del Vivac á las seis de la tarde de los mismos 
dias. 
• Éi correo para la Pampanga por el vapor, se 
d e s p a c h a r á á la misma hora los sábados y 
miérco les de cada semana. 
Se advierte que el vapor de la Pampanga 
zarpa para Guagua los domingos y jueves á las 
seis y m<;dia de la m a ñ a n a y de Guagua para 
esta Capital los martes y viernes á la misma 
hora. El de Bu acan sale para aquella cabe-
cera los domingos, martes y jueves á las ocho 
de la m a ñ a n a y á la misma hora emprende su 
regreso ios lúnes, miérco les y viérnes . 
Así mismo se advierte que las cajas-balijas 
de la correspondencia para estas dos líneas se 
ha l la rán p r ó e s i m a s al embarcadero con un 
cuarto de hora de ant ic ipación á la sa ida de 
los vapores para que puedan depositarse en 
ellas por medio del buzón practicado en su 
tapa, las cartas de á ú l t ima hora. 
Todo lu que se anuncia al públ ico para, su 
coiidciinienlo. 
Manila 51 de Octubre de 4 8 5 9 . = E I Admi 
nistrador general, Sebastian de H a z a ñ a s . -1 
Para el viernes 4 del corriente, sa ldrá para 
Hong-kong y Macao la barca española Soledad, 
según aviso recibido esta oficina por la Capi-
lama dtil puerto. 
Manila 2 de Noviembre de 4 859. - El A d m i -
nistrador general, Sebastian de H a z a ñ a s . 
El vapor de la Comp. P. y O. 
RA.IAH, capi tán Norie, s a ld rá para Hong-kong 
el 9 de Noviembre. 
No recibe carga para los puertos al Oeste 
de Hong-kong por tener el vapor que sale de 
aquel punto t i -15 con las malas para Europa, 
comprometida la Sedería que pueda Hevar. 
Aguirre y C , Agentes. 
Para Cádiz, saldrá el 1.° de Diciem-
bre la fragata e spaño la SALES; admi t i r á al-
guna carga tina a í l - t e , la despachan 
Orbeta, Cucuilu y C." 5 
Para Santander, saldrá el 1.° de Di-
ciembre ¡ aho rca e t - p c í ñ u l a NLihV'A E N G H A C l A ; 
adni i l i r ia alguna carga fina a Hete, la despachan 
Orbeta, Cucuilu y C." 5 
Para Emuy, saldrá el 12 de No-
viembre piacsiuiu venidero la barca espa-
ñola PAZ; admite carga á flete y pasajeros, 
lo depachan 
Orbeta, Cucuilu y C." -I 
Para Cebú é lloiio, saldrán del 6 al 
7 oí beiganlin JUSEFÜNA, y berganlin-golela 
S O L E D A D ; admiten carga y pasajeros pura 
ambos punios, los despachan 
Urbeta, Cuculiu y C." 2 
Para lloilo, saldrá dentro de pocos 
dias ei b é r g a u t i n - g o i e l a M O L E N O ; admiie pa-
sajeros y carga á Hele, lo despacha su a r r áez 
Francisco M a r t i n . 4 
Autorizados por el Escmo. Sr. Ca-
pi tán General para la n impres ion de 20UÜ 
ejemplares del prontuario de sargentos y cabos 
iguaibs al modeío que estará de manifiesto; los 
(pie quieran hacer proposiciones, se presen-
taran el dia 5 de Noviembre en la calle de Le-
gaspi n ú m . '« á fas diez de su m a ñ a n a donde 
vive el 2." C o m á n d a m e del n ú m . ^ú. -í 
Casa agencia de empeños, 
COIS S l T H l l I O l l r K R W I S O . 
Calle de San Jacinto núm. 30. 
Habiendo ya cumpi i lo el plazo de los em-
peños hechos en el mea de Setiembre del año 
proesimo pasado, y no habiendo sido renovado 
ninguno de ellos en los -13 meses que marca el 
reglamento, se p rocede rá á su venta en a mo-
heda públ ica el dia 4 del entrante de una á tres 
de la tarde. Venancio Saiüz, 4 I 
Martillo, casa-comision 
DE 
F. BARRERA. 
El dia 4 del corriente, de una á tres de la 
tarde, s e n d e r é en almoneda sin reserva en la 
casa de e m p e ñ o s , cal e de S. Jacinto n ú m . 50, 
varias alhajas de oro y brillantes y otros efec-
tos, según onien recibida del Gerente, de dicho 
establecimiento. 2 
Confitería y repostería 
Española de Soler. 
Careciendo IVlaniia de un establecimiento de 
esta clase digno de la importancia que tiene, 
no he omitido medio para que aquella falta 
cese. 
Si lo he conseguido ó no, con el SALON de 
cinco puertas y mas de veinte y dos varas de 
largo p'>r nueve de ancho, perfectamente em-
papelado, adornado con e s t á t u a s , espejos, cor-
tinas, aguamanil é i luminado de gas, situado 
calle de la Escolta, esquina á la de David, casa 
del Sr. Azcá r raga , piso bajo, el públ ico juez 
en este asunto lo d i rá , cuando asistiendo al 
SALON á cualesquiera hora, ó haciendo pe-
didos pruebe los bizcochos reales, P r ínc ipes , 
Puerto, plantilla, c m a p é , tostados, espuma 
redondos, etc. etc. etc., asi como la variedad 
de dulces secos y los en a lmíbar de pera, 
nxéioeolóer, guindas, ciruela, membri l lo , da-
masco, alfajores etc. etc. etc y los ramilletes 
de adorno y prec ios í s imas cajas de los mas 
eleirunles de P a r í s . 
T a m b i é n se despacha en este establecimiento 
h todas horas,- esceiente chocolate, c^fé, cha 
Ó té. y las b'bidas frescas soda, cerveza, l i -
monada gaseosa y horchata de airnendras. 
También se preparan comidas y pasteles hechos 
por cocineros europeos, y se vende esquisito 
chocolate por mayor y libras.' 
M i idea ai fundar este establecimiento que 
puede competir con los buenos de Europa, 
no ha sido solo la de circunscribir sus ventajas 
al radio de Manila y estramuros, y por ello 
le ofrezco t a m b i é n á los navegantes y vecinos 
de provincias, quienes p o d r á n hacer los pe-
(iidós que gusten. 
Si como espero soy favorecido, t end ré pronto 
la satisfacción de ofrecer al público variedad 
de bebidas heladas, y algunos juegos para los 
ralos de' ocio. José Soler. : 
Retratos fotográficos, 
A. F A U C H E R Y . 
Habiendo recibido por este correo órdenes 
del Gobierno F r a n c é s para que coni inúe su 
viaje á China y la India para cumpl i r con la 
misión ar t ís t ica y literaria de que está encar-
gado, avisa al p ú b ico que su permanencia en 
el país será de corta d u r a c i ó n . 
Ruega también á las personas que le tienen 
hablado para retratarse, lo hagan á horas de 
ocho de la m a ñ a n a hasta las cuatro de la lanle 
llevando con preferencia trajes oscuros ó de 
medio color. Hay de muestra una colección de 
retratos y grupos hechos en el pais, para las 
personas que deséen verlas. 
Se, hacen toda clase de retratos fotográficos 
de pequeños y grandes t amaños á precios fijos 
y se loman vistas de edificios, y pinturas al 
óleo á precios m o d e r a d o s . — l í s c o l t a , casa E l -
zinger Hermanos, frente á la Soda. 
El Sr. D. Pedro Pelletier, ingeniero 
maquinista nuevamente establecido en este pais, 
tiene el honor de ofrecer sus servicios á las 
personas que gusten confiarle sus fibras, dicho 
señ^ r puede hacer en su taller con toda se-
guridad y g a r a n t í a , prensas para prensar abacá 
y bu los de tabacos etc. etc. esta se llama Biels, 
es de nueva invenc ión , y de los mas econó-
micos posible, en vista que se la puede hacer 
trabajar con un solo caballo ó carabao y con 
esto se puede prensar de ^ 0 a 200 bu tos al 
dia, de un pico cada bulto, en el mismo taller 
dicho señor recibirá ó rdenes para hacer m á -
quinas para coser y re í ina r azúca r , hace tam-
bién cenlrifugios así mismo que toda dase de 
maquinaria de vapor y otros, recibe tam-
bién obras de buques. = Plazuela del teatro de 
Binondo. 2(5 
El herrador alemán Christian Kunz-
ler, ofrece a» respetable p ú b d e o sus servidos 
TMI la calle de S. Jacinto esquina, calle del 
Teatro, 
NOTA. Se ha rán también estribos propios 
para caballos de montar. 25 
En el Instituto español de López de 
AUamirano sita en ia 2." calle de Slo. Cristo, 
contigua á la casa de 1). Simplicio profesor de 
mús ica necesita un profesor de dibujo que 
tenga but-na letra. ^ 
La persona á quien haya perdido 
Un rosario con padres nut-stros de oro y con 
guarda-pelo, en la iglesia de San Juan de 
Dios, acuda á uno de los personeros de los 
Sres. Hussed y Sturgis á quien h a d a r á , previo 
la just if icación de p opiedad. 5 
ÜQMPEAS Y V E N T A S . 
El que suscribe vende un carruage 
en estado decente con pareja de caballos blan-
cos y correspondientes guarniciones de Eu-
ropa: calle de J ó l o . 
Alejandro Roces. 5 
En la calle de Palacio, casa núm. 10, 
se vende un elegante birlocho de ú l l ima moda 
con el forro de seda, 4 
Los que suscriben com-
pran plata al ^0 p S Por mayor. 
J. M . Tuason A C * 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague. casa núm. .7. 
Onzas se compran á S rs. 
Se venden á S <4-5. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Escolta, fabrica de jabones. 
Onzas se compran á -M S dos reales. 
Se venden á -14 » cinco. 
Cambio de monedas, 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fá-
brica de chocolate. 
Onzas de oro se compran á S -14-2. 
Oftzas de oro se venden á $ -14-5. 
Establecimiento de Don 
Carlos Yorgensen, situado en -el del finado 
Sr. Canals en Arroceros. 
En el a lmacén de muebles de dicho estableci-
miento, se encuentran varias clases de müefiJes 
como son: camas y catres; i d . para n iños ; 
aparadores y roperos; veladores con tableros 
de m á r m o l ; i d . con raíz de narra; consolas 
con tableros de m á r m o l ; i d . i d . de madera, 
solas y sillas forradas con cerda y tafilete; 
i d . id . con bejuco; mesas y aparadores para 
c o ñ u d o res; c ó m o d a s - r e t r e t e s ; mesas de noche 
con tableros de m á r m o l ; estantes ó r inco-
neras. 
El antiguo almacén del Sol, tiene la 
satisfacción de ofrecer a sus favorecedores del 
jerez y moscate! mas esquisitos que salen de 
las bodegas de Jerez, y su espendio es como 
sigue: 
Del núm. . Del núm. 2. Del núm. 3. 
P s . R s . • Ps . Rs. P s . Rs. 
L a arroba sin 
casco 24 0 18. 0 14 0 
L a caja de 12 
botellas . . . . 17 4 13 4 10 4 
L a botella . . . 2 0 1 4 1 0 
Nada mas fácil que adquirirse la certeza de 
la bondad de taies vinos comprando una bo-
tella ó media para prueba. 
Se advierte que el vino esquisito del n ú -
mero 5 es incomparab emente mejor que el 
que corre con la deniiininacion de superior y 
del que t ambién se despacha en el propio a i -
macen asi como otros todavía mas inferiores. 
Tiene igualmente la satisfacción de ofrecer 
del mejor jerez aoionti lado, c h a m p a ñ a , coñac 
y burdeos que existe en la p aza; siendo los 
precios de este ú i l imo ar t ícu lo menos que 
el de su costo, no por otra causa que su poco 
consumo aqu í . 
En la dulcería de la calle Real de 
esta Ciudad n ú m -19, se condimentan comida 
á la e spaño la . Se despachan piatos sueltos á 
precios muy arreglados. 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del Bea te r ío n ú m . 10, imprenta: Manila , 
se hallan de venta los l ibros siguientes: 
P s . R s . 
E l Ingenioso hidalgo D . Quijote de la Man-
cha, compuesto por Miguel de Cervantes 
Saavedra, 4 tomos 8.° mayor láminas. . 4 » 
L e y de enjuiciamiento civil, edición oficial, 
1 tomo 8.° 1 » 
Catecismo de controversia contra los protes-
tantes luteranos por Scheffmacher y aña-
dido y corregido por el P , González , 1 
tomo 8.° . . 1 » 
Fábulas en verso castellano por Samaniego, 
obra de testo para las escuelas del reino, 
1 romo 8.° » 4 
Juanito, obra elemental de educación y de 
testo para las escuelas de España, 1 tomo 8." » 4 
Catecismo histórico por Fleuri de testo para 
las escuelas » 3 
Tesoro de albañi les ó guía teórico práctico 
legislativa de albañileria, obra uiilisima 
para ingenieros, arquitectos y maestros 
de obras por D . Pascual Perica y Gallego, 
abogado del colegio de Madrid, 1 tomo 8.° 
mayor láminas 2 )> 
E l libro de las familias y novís imo manual 
de cocina higiene y economía domestica, 
contiene mas de dos mil fórmulas de ejecü-
cion sencilla y fácil 6.a edición, 1 tomo 8 0 1 » 
Historia general de las misiones católicas por 
el barón Henrion, 1 tomo 4.° láminas. . 3 » 
E l predicador, colección de sermones pane-
gíricos dogmáticos , morales y pláticas para 
todos los domingos por el presbítero Don 
Emilio Moreno Cebada, 8 tomos 4.° . . 18 » 
L a vida de Lazari l lo de Termes y sus fortu-
nas y adversidades por D. Diego Hurtado 
de Mendoza, nueva edición do lujo, au-
mentada con dos segundas partes anónimas 
y con finos grabados, 1 tomo t4.0. . . 2 4 
Discurso sobro la historia universal por el 
limo. Bossuet, 2 tomos 4.° 3 4 
Diccionario nacional ó gran diccionario clá-
sico do la lengua castellana el mas com-
pleto de los léxicos publicados hasta ol dia, 
'¿ tomos folio mayor 20 » 
Breviario romano, de 4 tomos 8.° pasta fina y 
broches, última edición española . . . . 16 » 
En la tienda del Madrileño, se han 
recibido una partida de sombreros de paja con 
bonitos adornus y plumas par-a si ño ra s , cor-
batas negras y de colores muy buenos para 
cabañe ros , calzetioes crudos y de colores, se-
manarios para afeitar, navajas inglesas para i d . , 
corla piumas con cinco hoj í i s muy linas, pe-
tacas de cuero de colores, y gabanes de goma 
para agua. 3 
Almacenes de maderas 
p a r a construcción de buques y edificios situad^ 
en el Murallon. 
El públ ico e n c o n t r a r á un surtido general 
de todas clases de maderas á precios aipe. 
g'ados. L a procsimidad al r io proporciona 4 
los compradores gran economía en los trang^ 
portes, y el gran surtido la ventaja de escojer 
piezas de las dimensiones y calidades qUe 
necesiten bien conservadas y secas. 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á n en dichos alma, 
cenes gran surtido de anisado, vinos y co. 
meslibles de Europa á precios muy arreglados 
pudiendo preparar los ranchos y pacotillas qn6 
se pidan en un breve plazo. 
Se venden pianos verticales de la 
fábr ica de los ac r id í l ados y distinguidos fg, 
bricantcs Boisselot y C.a de Barcelona: ca||e 
Real n ú m . 27. 
Topacios blancos cortados apropó. 
sito por el uso del pais, i d . amarillos, claro 
y subido, imitado de brillante lo mas perfecto 
mancuernas y pechera, aretes y anillos, lodo 
recibido ú l t imamen te . 
P¡aza S. Gabriel—J. Roulhier . 
En la casa Elzinger Hermanos, 
Escolta. 
A -16 PESOS UNO. 
Con ga ran t í a de un a ñ o de buena marcha 
se halla un depós i to de relojes con su cairel, 
de saboneta de plata dorada, escape, de cilin-
dro con cuatro centros de rubis, grabados del 
gusto el mas ar t ís t ico y moderno, y que g| 
recomiendan por su especial calidad. 
En el mismo establecimiento se acaba de 
recibir un gran surtido de camisas francesas 
lisas, bordadas y de color muy superiores. 
/Zapatos de varias clases y de todo buen gtigM 
Miqu inas para soda. 
Plumas de. escribir de B.'anri que son las 
ma^ acreditadas. 
í ' i anos ingleses y franceses de los autores 
mas recomendados. 
Caja de hierro do secreto de las mejores, y 
ar t ículos de fantasía del J a p ó n . ,2 
Fideos, 
A ^ rs. libra se venden por libras 
sueltas en el nuevo almacén del Sol al pié 
del puente de Binondo á la izquierda bajando 
para la calle de San Fernando. 7 
Aceite de coco. 
Es mucho mejor que el de la Laguna y se 
vende á 2 rs. menos que esté cada tinaja.= 
Barraca, casa del Sr. M a r c a í d a . 
Quesos de bola muy frescos á 101% 
cerveza superior marca Allsopps barr i l de Va 
docenas á -15 ps. ba r r i l , bacalao á i 2 ps.ü 
quintal , sa lchichón á -i peso l ibra, mostaza, 
en unidos, coñac y licores, barriles de carne 
y tocino salado, vinos de tod<is clases: los 
hay en cajas embotellado en Europa t a m b i é n . 
Almacén de efectos navales de S. Gabriel. 5 
Quesos de bola frescos y acabados 
de desembarcar á ^ peso y tomando por do-
cenas se ha rá alguna rebaja: calle Nueva nú-
mero 27. -12 
Materiales para bordar. 
De la conocida y acreditada fábrica de Se-
villa, se venden en la calle de Cabildo n ú m . 8, 
por libras sueltas á los precios siguientes en 
moneda que no ecsija cambio. 
Libra de hojuela de oro fino. . . . á $ ^ 
I d . u lantejuelas i d . i d . . , . » » 43 
I d . o h i i i io de oro fino liso para 
bordar » » 40 
3 
En Quiapo, barrio de Gunao, casa 
n ú m . 4., se venden varios vestidos deganlfS 
y de lodo gusto; ap ropós i lo para bai.es i1 
etiqueta y aprecios bascante arreg ados. I 
Un caballo castaño de buena alzada 
y t i ro , se vende: aunacen del M o n t a ñ é s , cos-
tado del Cabildo. 4 
Finos y comestibles de 
Europa de todas clases por mayor/ 
menor á precios muy arreglados. 
Escolta fábrica de jabones, en las 
bodegas interiores. 
Pianos verticales acabados de He* 
gar se venden por 
Findlay. Richardson y C." 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de 60 sacos de c a ü d a d superior por 
Findlay, Richardson y C." 
En la calle de la Audiencia núm. % 
se vende un carruage de Caris con pareja y 
guarniciones. 
Los que suscriben acaban de reci-
bir una remesa de magníf icos pianos de la ca' 
l idad que tanta aceptac ión han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C.' 
En Gunao núm. 2, se vende u»8 
pareja de cas taños y otra de rosillos, jóvenes, 
de azada y diestros al pescante. 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, Editor^ 
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